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UIT DE IMKERGEMEENSCHAP 
even zitten. Met z'n tienen boven op het duin, kijkend 
naar de bijenstal in wording. 
Jaap had goede zin en ging de bijenkasten en raamp-
jes enigszins herstellen en was daar goed druk mee. 
Gerrit kwam van het dak om de benen te strekken en 
ging even buurten bij Jaap. 'Gerrit wil jij even ...' 
Binnen vijf minuten zag ik Gerrit alweer op het dak. 
Onder een heerlijk zonnetje hebben we de hele dag 
hard doorgewerkt en mocht je nou denken; die 
jongens hebben een zware dag gehad, welnee, er is 
onder leiding van baas Willem heel veel timmer-
techniek geleerd maar bovenal heel erg plezierig 
samengewerkt aan een prachtig bijenhuis. 
Tijdens de theepauze (10 min.) was het Harm die zei 
wel €100.000,- voor dit stulpje te willen betalen om 
er zijn vakantie in door te brengen. 
314 Om 18.05 uur, de bus was al in zicht, lagen de pannen 
erop en was de buitenkant dicht. 
Goede afstemming 
Echt moe, maar met een geweldig goed gevoel zaten 
we op de boot achter een kop soep. Jongens, wat 
was dat lekker. Zo kan die wel weer dacht ik. Maar 
nee, Willem had onze oppermannen kennelijk leren 
waarderen en nodigde ons opnieuw uit om op 
woensdag 21 mei de klus nog even af te maken. 
Al snel had ik weer vijf carnicavrienden bijeen en zo 
gingen we (geleerd van de eerste keer) die dag met 
de tweede boot naar Schier. 
Wat begon met regen op Lauwersoog eindigde met 
een zonnetje op Schier. We keken bij aankomst 
opeens heel anders tegen 'ons stulpje' aan. Het was 
een prachtige bijenstal met wel 30 bijenvolken, die 
druk vlogen, zoals wij imkers dat graag zien. En maar 
één steekje de hele dag. 
Volgens plan-Willem moest vandaag de binnenkant 
en plafond klaar. 
De procedure bleef gelijk: hard werken, doen wat 
Willem en z'n mannen vroegen met een vaste 
'maatvoerder' en een vaste 'zager' (het leek wel of 
we precies op elkaar waren afgestemd) en zie daar 
het prachtige resultaat op het eind van de dag. 
Terugkijkend op twee heel mooie dagen, mag ik 
namens de groep 'Zuidlaren' zeggen dat we heel veel 
respect voor Willem en zijn mannen hebben 
gekregen, want daar staat nu: Een paleis voor bijen op 
Schier waar elke imker in Nederland trots op mag zijn. 
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'Lieffe bijtjes' 
Opa heeft bijen en kleinkinderen. Een combinatie die hem door zijn dochter — de moeder van de kinderen -
niet in dank wordt afgenomen. Opa mag best bijen houden maar dan buiten bereik van de enige ware weelde 
in haar leven: de blonde dochter van bijna 3 en dito zoontje van ruim anderhalf jaar. Schatten van kinderen, in 
wie ze alles waarover ze beschikt tot in hun nokken toe belegd heeft. Wee degene die daar op welke wijze 
dan ook afbreuk aan doet. 
Opa heeft die manier van beleggen achter zich. Weliswaar heeft ook hij destijds gedacht iets heel moois, 
buitengewoons en zeldzaams aan de wereldbevolking te hebben toegevoegd en er alles in gestoken wat hij in 
zich had, maar kwam gaandeweg tot de conclusie dat iedere moeder en vader zo over haar/zijn kroost denkt. 
Dus koopt hij op de rommelmarkt dat prachtig geillustreerd kinderboekje over bijen van Harriet Laurey en 
!liane Roels in de reeks Bij de dieren thuis en geeft zijn kleinkroost daaruit de beginnerscursus. Opa leest hun 
aan zijn bureau voor en de zestig jaar jongere vingertjes wijzen alles aan. 'Lieffe bijtjes; lieffe Majja'. 
Als opa voorstelt met het jonge spul naar zijn moestuin en zijn kippen te gaan, is dat geen probleem, maar ... 
: 'Niet naar je bijenstal', zegt de dochter. 'Hee pa, niet naar je bijenstal!'. Nadat hij hen de eieren heeft laten 
ontdekken, tellen en uithalen, kan opa het niet nalaten ze ook zijn bijen te laten zien. Hij tilt hen een voor een 
heel voorzichtig over de kasten zodat ze op de vliegplank kunnen kijken. Daar is het een drukte van belang. 
Vooral de darren zijn actief op dit uur. 
Als ze 's avonds slapen gaan, zegt de een opeens: 'Zoem, zoem'. En de ander zegt haar na: 'Zoem, zoem'. 
'Dat boekje van je, pa, heeft wel veel indruk op ze gemaakt', zegt de dochter. Opa weet wel beter. Opa's 
weten altijd beter. Ze hebben een verleden. 
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Opa h eft bijen en kleinkinderen. Een combinatie die hem d or zijn dochter - de moeder van de kinderen  
niet in dank wordt afgenomen. Opa mag best bijen houden m ar dan buiten bereik van de enige ware w elde 
in haar leven: de blonde dochter van bijna 3 en dito z ontje van ruim anderhalf j ar. Schatten van kinderen, in 
wie r e  alles waarover ze beschik  tot in hun no ken toe belegd heeft. Wee degene die d ar op welke wijze 
dan ok afbreuk an doet. 
Opa heeft die manier van bele gen achter zich. Weliswaar heeft ook hij destijds gedacht iets h el m ois, 
buitengew ons en zeldzaa s   reldbevolking te he ben toegevoegd en er alles in gestoken wat hij in 
zich had, m ar kwam g andeweg tot de conclusie dat iedere moeder en vader zo over h adzijn kr ost denkt. 
Dus k opt hij op de rommelmarkt dat prachtig gei'llustr erd kinderboekje over bijen van Harriet Laurey en 
Iliane Roels in de r eks Bij de dieren thuis en g eft zijn kleinkr ost d aruit de begi nerscursus. Opa l est hun 
an zijn bureau voor en de zestig j r j re vingertjes wijzen alles a . 'Lie f  bijtjes; lie fe Majja'. 
Als opa voorstelt met het jonge spul n ar zijn oestuin en zijn kippen te gaa is & geen probleem, maar .. 
: 'Niet n ar je bijenstal', zegt de dochter. 'Hee pa, niet n ar je bijenstali'. Nadat hij hen de eieren h eft laten 
ontde ken, tellen en uithalen, kan opa het niet nalaten ze ook zijn bijen te laten zien. Hij tilt hen en v or en 
h el v orzichtig over de kasten zodat ze op de vliegplan  ku nen kijken. D ar is het en drukte van belang. 
V oral de da ren zijn actief op dit ur. 
Als ze 's avonds slapen gaan, zegt de en op ens: 'Zoe , zoem'. En de ander zegt h ar na: 'Zoe , zoem'. 
'Dat boekje van je, pa, h eft wel v el indruk op ze ge aakt', zegt de dochter. Opa w et wel beter. Opa's 
weten altijd beter. Ze he ben en verleden. 
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